








































































KAU-LA-NUI色au= to place， toset， rest = canoe; la = sail; nui = 1町 ge)、「大きな・帆
をもっ.カヌー」
「カウルア・ヌイ」














































































































































































































































































































ぃ。「芙」とは、「アウトリガ」・フロートJ(ama. n. Outrigger float; port hull of a double 
























ハワイ語に、 kuhukukuという単語があり、鵠もしくは亀鵠を意味する (kuhukuku.Dove， 
t世 tledove'凶 )0kuhukukuが、 turtle(亀)と訳された例を挙げておく日)。













































































初4) KAMAKURA OU1官lGGERCLUB、h此，p:lI1ei1and.co凶'outrigg田I回 lumn.shtm1?kodai.html






井上氏は、ここでは慎重に、kau=加 place，to set， rest ; canoeと説明しているが、自身のHP(夢
間草庫、 http://www.iris.dti.ne.jpl-mukenl)では、 kau= canoeとしている。 M町 yKawena 





















































































413) 牧負人、 htp:/-阿 W血司・cn凶 :o.ne'山田.yangwenhualmu:刊四凶酔ngJuy岨 b与lO03.htm.
414) r日本書紀』の注釈の意味は、もうおわかりであろう。「竹鑑~gJ とは、「竹の寵 (kau)J である。
注401)参照。
415) r曹事剖は、「マなし」、『日本書紀jは、「まなし」である(後述)。


































MaryKaweru弘Pukui& Samuel H. Elbert 1986. p.l04. 
初出は、茂在寅男1981.p.54'p.64。
それぞれ、『古事記J(上巻)、『日本書紀J(神代上、第五段、一書第二)。
・'Turtle"was a co皿 monarchaic English shortening of the name “turtledove." (Miguel 
Venegas， h叫p:llwww.酔，ld凹 .ga同audubon.org/b廿dlng/e世 lybir白庁'heyCa血 eBySea.htm)
514) Mary Kawena Pukui &自a皿.uelH. Elbert 1986. p.174. 
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